















The Introduction of Fair Value Measurement in China:
Focusing on the Debate Over the Measurement of Financial 








































































































































































































































































市場価格のある資産 取得原価 市場価格 当期損益に計上する







































満期保有目的の債券 償却原価法（利息法） 長期債券投資 償却原価法（定額法または利息法）




























































































































































































































Financial Accounting Standard Board: FASB ［1991］ Statement of Financial Accounting Standards No. 
107: Disclosures about Fair Value of Financial Instruments.
Financial Accounting Standard Board: FASB ［1993］ Statement of Financial Accounting Standards No. 
115: Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities.
Financial Accounting Standard Board: FASB ［1998］ Statement of Financial Accounting Standards No. 
133: Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities.
International Accounting Standards Committee: IASC ［1998］ International Accounting Standard IAS 39: 
Financial Instruments: Recognition and Measurement.
Joint Working Group: JWG ［2000］ Financial Instruments and Similar Items. 〈https://www.iasplus.com/
en/binary/resource/jwgsum.pdf〉．
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